nagy operette 3 felvonásban - írták Willner és Grünbaum - fordította Faragó Jenő - zenéjét szerzette Fall Leó by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám: 38. (_A) bérlet 9-ik szám.
Debreczen, hétfőn 1908. évi november hó 2-án:
Újdonság! ipSP*' Itt negyedszer! Újdonság
Nagy operette 3 felvonásban. ír tá k : W illner és Grünbaum. F o rd íto tta : Faragó Jenő. Zenéjét szerze tté : fal i  Leó.
Az előadásért felelős Ferenczy Frigyes
John Cauder, az am erikai szóntröszt elnöke — Gyöngyi Izsó. 
Gladys, leánya— — — — — — — Zilahynó S. Vilma
Dick, unokaöcscse — — — —  — —  Nádor Zsiga.
Daisy Gray, az unokahuga —% — — — Rózsa Lili.
Dénes László —  — —  — — — —  Horváth Kálmán.
Schlick Hans báró —  —  —  — — — Kemény Lajos
Személyek :
Tóm, Cauder öoscse —
Miss Tompson, gazdasszony 
Olga, színésznő — —
James,, kom ornyik —• —
Bili, sofför — — —






Irógépes kisasszonyok. Orosz tánczosnők. Vendégek. ídő : ma. Színhely: az Lső és II ik felvonás Cauder newyorki palotájában.
A III. felvonás Dénes László farmján
A  Il-ik felvonásban „Platóit" táncs, előadják Percsel Parola és Peresei Rózsi.
E E Í 2 T I  ISZCXJSOIR : Szerdán: Kék egér. Vígjáték (C) bérlet — Csütörtökön Kék egér. Vígjáték. (A) bérlet. Pénteken: Tatárjárás 
A____j.i. „ rTJ / D l  UAwlrtf _ Qwnmbafnn • V lftlo  97 nlfVlldl ll ATíHUI 1 fi.- Nónszinmü. íC) bérlet. —- Vasárnap este: Mailfréd- Drama.Operette. Uj kiosztással (B) bérlet. —  Szom baton: Viola, az alföldi haramija. Népszínmű. (C) bérlet.  asarnap este: nfre . ra a. 
(Premier bérlet). 2. szám.
U A lTráunlri Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 kor. — 1. emeleti páholy 12 kor. 
liu lY o iru K i — II. em eleti páholy 6. kor. — Támlásszók 1—VlI-ik Borig 2 kor. 40 fill. \  III X ll-ig  2 kor. XIII 
XVII-ig 1 kor. 60 fillér — Erkélyülés 1 kor. 20 fill. — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. ~  
Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — K arzat jegy 4 0  fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill. — Gyermek-jegy 10 even aluli 
gyerm ekek részére 60 fillér
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban. ’W&I
Pónztárnyitásd. e. 9 —12 óráig és d. u.3  -  5  óráig. E sti pénztárnyitás 6 l[górakor,




Erdő szépe Színmű .
Viola, az alföldi 
haramija Népszínmű
Nagymama. Operette.
Otthon. D rám n
Foívó szám: 34. lolnap, kedden november 3-án: (DB) bérlet 9-ik szám.




ueoreeMB a*, zár. varo* zonrvnyoiucW-vAiiaUto.
ZILAHY,
igazgató.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi sz ám : Ms Szín  1908
